Voti Esame 14/01/2016 by Malpensa, Roberto
Esame finale del Laboratorio Di Comunicazione Visiva T C.i.
: : votazioni esame del 14/01/2016 : : 
Commissione: 
Branzaglia, Credidio, Ielacqua, Malpensa, Vai
VOTO FINALE E PARZIALI - in ordine di gruppo SEZIONE  L-Z
Voto Finale e parziali, ordinati per gruppi
Esame finale del Laboratorio Di Comunicazione Visiva T C.i.
Gruppo 01 – CT Design
Marzia Bignami  25  28  30            27 
Gabriele Lo Presti  25  29  27            26
Mayla Rossano  25  28  29            26
Mauro Vignetti  25  26  25            25
Andrea Zanca  25  26  24            25 
Gruppo 03 
Elena Lanconelli  29  29  30            29
Elena Panciroli  29  30L  24            28
Ivan Pelullo   29  28  26            28
Luca Prandi   29  30  25            28
Olivia Scagliarini  29  30L  30            30
    Malpensa Ielacqua Vai-Credidio          Voto Finale
Gruppo 02 – 3G -Fe
Giorgio Messina  27  29  24            27
Enrico Porcellini  27  28  27            27
Giulia Ragazzini  27  29  27            27
Francesco Tacconi  27  28  27            27
Giulia Veltroni  27  30  27            28
Gruppo 04 
Giovanni La Porta  28  28  27            28
Alessandra Motteran 28  29  28            28
Piero Sazzini   28  29  28            28
Simone Sbalchiero  28  28  25            27
Anna Venturi   28  28  25            27
Gruppo 05 – LiMBo
Veronica Pinto  30  29  25            28
Francesco Scanelli  30  30  30            30
Jonus Shabanaj  30  N.C.  27            18
Paolo Vernocchi  30  29  30            30
Laura Zambarda  30  28  29            29
Voto Finale e parziali, ordinati per gruppi
Esame finale del Laboratorio Di Comunicazione Visiva T C.i.
Gruppo 06 – B in Bologna
Emanuele Ladiana  29  29  30            29
Alessandro Parentella 29  29  30            29
Edoardo Pilisi  29  28  30            29
Francesca Raffaelli  29  29  30            29
Valentina Roda  29  28  27            28
Gruppo 08 – We Are Bologna
Stefano Monica  28  30  30            29
Roselda Martucci  28  27  25            27
Leonardo Valgiusti  28  29  27            28
Marco Verdini  28  29  25            28
Jessica Vanti   28  30  27            29
    Malpensa Ielacqua Vai-Credidio          Voto Finale
Gruppo 07 – La Bologna
Luigi Marchionni  28  29  27            28
Alessandro Millione  28  28  26            28
Enrico Paolino  28  29  26            28
Giulia Petrolini  28  29  28            28
Francesca Sala  28  28  26            28
Gruppo 09 – Alter Metro
Leonardo Bassi  30L  30  30            30 e Lode
Greta Parsini o Parisini 30L  30L  25            30
Isabella Rubbini  30L  29  27            30
Fabio Spiga Casadio 30L  30  25            30
Matteo Maria Zanni  30L  30  30            30 e Lode
Gruppo 10 – B-Holo
Francesco Lacchini  29  29  25            28
Monica Orlati   29  29  24            28
Angelo Petrozzino  29  30L  26            29
Nadia Stanzani  29  28  30L            30
Davide Susca   29  28  26            29
